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Daftar Hadir Praktikum Blok 7 Muhammad Alfarabi 
Praktikum BLOK 7 - SISTEM RESPIRASI Biokimia Respirasi Selasa, 29 September 2020 9.30-16.00 (6 jam) 
 
Daftar Hadir Mahasiswa Praktikum Blok 7  
Bernadetha Riajeng 1961050005 
Ivana Gariela Pakombong 1961050030 
Lima Melati Mahdalena Mudrikah 1961050043 
Reynold William Pakilaran 1961050067 
Sintikhe glencia Dwigita 1961050084 
Elena - 1961050134 
Gracesyta Carismawarni 1961050144 
Natalia Krismaya Widiasanti 1961050007 
Robert Kristianto 1961050009 
Katherine Daniella 1961050013 
Nadya Evinca Billik 1961050031 
Syafika Ratri Kinasih 1961050046 
Arnold William Pakilaran 1961050068 
Dhebby Triesa Irfani Simon 1961050085 
Imanuel Montica Hamonangan Manurung (KP & Prak) 1461050031 
Elfawaty Martha Sitorus 1961050001 
Muhammad Rizki 1961050034 
DEARMA LIMBONG 1961050053 
Angela Rosmary Walter Buttiker 1961050109 
Nindya Aurellita 1961050117 
natasya Dea andriawan 1961050122 
Siti Rahmatia (SL, Prak, PKM) 1561050003 
MITA DESINTA MANU 1961050008 
Yolanda Angeline Zega 1961050063 
Bimo Aji Pramono 1961050087 
Rosalia Ervina Sinaga 1961050113 
Enjellyta Elisabeth 1961050118 
Sena Pongtuluran 1961050136 
Pitri Rosaria Sagala 1961050047 
 
 
